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Fig.8HistogramofCantileveringLengthofSecond
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6 。 各 期毎 の各 天盤 の崩 落状 況
本分析では、西20片6 号下層ロングにおいて初めて第4 天盤の喰いきりの認められた10月25日以
降を後期、それ以前を前期とした。本層6 号ロングは10月24日までに約80m 進行しており、当時まで
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Fig.14CantileveringLengthofEachRoofatEachPhase
